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статья представляет собой результат рефлексии по поводу преподавания 
русского языка как иностранного в группе китайских студентов. обращение 
к китайским фразеологизмам в сопоставлении с русскими идиомами заявлено как 
способ создать комфортную атмосферу изучения русского языка.
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The article presents a reflection on teaching Russian as a foreign language in 
a group of Chinese students. The comparative analysis of Chinese and Russian idioms 
is viewed as a tool for comfortable learning atmosphere.
Keywords: communication, foreign language learning, idiom, culture, socio-
cultural space.
интенсификация взаимодействия в рамках содружества стран 
брикс способствует притоку китайских студентов в российские 
вузы. данная статья представляет собой результат нашей рефлексии 
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по итогам преподавания русского языка как иностранного студентам 
из кнр. Методика преподавания русского языка как иностранного 
в целом базируется на глубоком погружении в русскую националь-
ную культуру. однако для иностранных студентов русские образы, 
подвергшиеся фразеологической кодировке, зачастую раскрываются 
наиболее полно лишь в сопоставлении с фразеологическими едини-
цами родной лингвокультуры. данная статья посвящена возможно-
стям сопоставительной фразеологии на занятиях по русскому языку 
как иностранному для студентов из кнр. предлагаемый цикл заня-
тий рассчитан на конец второго — начало третьего года обучения 
русскому языку. однако в том случае, если преподаватель русского 
языка владеет официальным государственным языком кнр (север-
ными диалектами китайского языка путунхуа), занятия по сопостави-
тельной фразеологии целесообразно проводить и на начальном этапе 
обучения. 
во время обсуждения особенностей русской и китайской фра-
зеологии задействуется образное мышление студентов, активизиру-
ются фоновые знания о родной культуре и культуре изучаемого языка. 
во время обучения мы стараемся отойти от привычной схемы, когда 
на уроках русского языка анализируются русские фразеологизмы. 
Мы предлагаем иностранным студентам подискутировать на русском 
языке на тему родных фразеологизмов в сопоставлении с русскими. 
обсуждение китайской фразеологии позволяет им мысленно обра-
титься к понятным им культурным архетипам, что создает эффект 
психологической разрядки. нередко подобные моменты психоло-
гического «культурного комфорта» крайне необходимы именно на 
начальном этапе обучения в иностранном государстве. окунувшись 
в глубины родной культуры, соприкоснувшись с понятными с детства 
образами, студенты возвращаются на хрупкую почву иностранного 
русского языка обновленными и отдохнувшими. 
в ходе занятия мы предлагаем отталкиваться от родных, извест-
ных каждому китайцу фразеологических единиц — чэнъюй (成语), 
главной структурной особенностью и формальным показателем кото-
рых является их композиция из четырех иероглифов. на продвину-
том этапе обучения мы рассматриваем в сопоставительном аспекте 
и фонологические особенности русских паремий в сравнении с китай-
скими чэнъюй, и сферы их употребления, и их этимологию. подобные 
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занятия могут представлять собой цикл дискуссий, охватывающий 
всю систему строения языка в целом. Этимология фразеологизмов 
нередко содержит культурно-исторические реалии и коннотации, спо-
собствующие знакомству студентов с фактами истории и важнейшими 
персоналиями. представляется перспективным проведение подобных 
сопоставительных микроисследований-бесед с привлечением рос-
сийских студентов, изучающих китайский язык как иностранный. 
по-нашему мнению, лингвистическую дискуссию следует начать 
с определения границ фразеологического фонда в китайском языке, 
сопоставляя его с русским фразеофондом. продуктивным методом 
считаем выработку рабочего определения китайских фразеологизмов 
в ходе групповой дискуссии на занятии по русскому языку как ино-
странному. на данном этапе обучения студенты актуализируют свои 
навыки ведения групповой научной дискуссии, полемики, публичных 
высказываний.
рассуждая о границах китайского фразеофонда, следует сказать 
о том, что нередко к чэнъюй принято относить фразеологические еди-
ницы (Фе), иллюстрирующие конкретный исторический эпизод. осо-
бенностью данных единиц является их чрезвычайная популярность. 
рассмотрим чэнъюй и смежные с ними явления в русле китайской 
лингвистической традиции. в настоящее время в китайской фразео-
логии традиционно выделяются пять классов Фе. «Фразеологизмы 
классифицируются скорее по их происхождению и стилистической 
отнесенности, а не по структурно-семантическим признакам. так, Ма 
гофань выделяет пять основных разрядов фразеологических единиц: 
1) чэнъюй (成语) — идиома; 2) яньюй (谚语) — пословица; 3)  сехоуюй 
(歇后语) — недоговорка; 4) гуаньюнъюй (惯用语) — фразеологиче-
ское сочетание; 5) суюй (俗语) — народное речение» [1, с. 14].
существует немало заблуждений относительно статуса чэнъюй 
в современном китайском языке. проанализируем следующую схему.
на схеме представлено распределение различных типов Фе отно-
сительно нижней оси 口頭 (устный язык) / 書面 (письменный язык). 
сектор чэнъюй 成语 на данной схеме отнесен к области письменного 
языка. наши собственные наблюдения свидетельствуют о том, что 
отнесение к той или иной подгруппе фразеологизмов носит весьма 
произвольный характер в китайской лексикографической традиции. 
выражения из четырех иероглифов находим в каждом из устных 
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и письменных разрядов фразеологизмов. их статус нередко опреде-
ляется исключительно составителями того или иного словаря. данная 
схема может вызвать бурную полемику среди китайских студентов, 
свидетельствовать об интересе к китайской фразеологии со стороны 
российских преподавателей и студентов (рис. 1).
рис. 1. распределение китайских Фе по сферам употребления [2]
китайские лингвисты признают подкласс чэнъюй самым мно-
гочисленным в современном китайском языке. «в китайской лек-
сической системе идиомы представляют собой типичную группу. 
комбинация из четырех иероглифов обеспечивает сбалансированное 
фонологическое и семантическое распределение. типичной чертой 
китайских идиом является то, что они состоят из четырех иерогли-
фов. по статистике, приведенной Чжоу, до 95,57 % единиц в словаре 
китайских идиом представляют собой комбинации из четырех иеро-
глифов. равномерность в виде регулирует в значительной степени 
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некоторые другие лингвистические характеристики китайских идиом, 
в частности фонологические и семантические распределения. совме-
стимость ритмической организации с просодическими элементами, 
представленными в типичной структуре “два плюс два слога”, создает 
эффект параллелизма конструкции и особой ритмики. китайские фра-
зеологизмы являются своеобразным зеркалом восточного сознания, 
в глубинах которого укоренено стремление к симметрии [3, р. 90].
описав фонологические особенности и сферы употребления 
чэнъюй, далее переходим к их этимологии. рассмотрим высокочас-
тотное выражение 世外桃源 (shìwài táoyuán) — «персиковый источ-
ник за пределами мира» — земной рай, край обетованный. Частот-
ность выявлена при помощи анализа данных китайского корпуса из 
коллекции корпусов университета лидса [4].
Этимология данного выражения восходит своими корнями 
к эпохе восточной цзинь: «знаменитый китайский поэт тао Юань-
мин, живший в эпоху восточная цзинь (317–420), в своем, пожалуй, 
самом известном произведении “персиковый источник” воспевает 
уединение и созерцание, простую и естественную жизнь на лоне 
природы, лишенную страстей, зла, зависти, несправедливости. тао 
Юаньмин рассказывает историю о рыбаке, случайно оказавшемся 
в местечке под названием персиковый источник. там была маленькая 
деревенька, где люди жили совершенно изолированно от внешнего 
мира, в прекрасном, идеальном обществе без угнетения, эксплуата-
ции, войн, насилия и рабства, жили спокойной, радостной и счастли-
вой жизнью. после возвращения домой рыбак ни раз пытался снова 
отыскать это место, но напрасно» [1, с. 309–310].
представляется интересным обсудить контексты употре-
бления данного выражения: 这个旅店坐落在一处世外桃源般的
地 方。(«отель располагался в райском уголке»).
проанализированному китайскому фразеологизму соответсвует 
русское выражение «молочные реки, кисельные берега». на данном 
этапе следует обратить внимание студентов на разницу в образах. 
рассмотренный пример с китайской фразеологической единицей 
свидетельствуют о способности китайцев тонко подмечать различ-
ные состояния объектов живой природы и соотносить их с событи-
ями из жизни человека. Человек не уникален в своих проявлениях, он 
лишь слабое отражение природных циклов. его задача — правильная 
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оценка и реакция на происходящее, исходящая из наблюдений за 
оригинальными природными явлениями. в данном случае следует 
говорить о том, что, согласно мировоззрениям китайцев, человек не 
противопоставлен, а тонко вписан в круговорот явлений природы, 
являясь при этом не центральным элементом, а малой песчинкой на 
бескрайней картине природного ландшафта.
интересной с точки зрения китайской национальной психологии 
представляется следующая Фе: 塞翁失马 («старик потерял лошадь, 
а кто сказал, что это несчастье?») Это китайский аналог русских 
пословиц «нет худа без добра», «не было бы счастья, да несчастье 
помогло». Этимология данной чэнъюй наглядно иллюстрирует китай-
ский прагматизм. в качестве иллюстрации к ней приведем китайскую 
притчу.
у одного старика пропала лошадь. соседи над ним начали сме-
яться и говорить, что он глупый и несчастливый. старик отвечал, что 
неизвестно, плохо ли это, что его лошадь пропала. Через некоторое 
время лошадь вернулась и привела с собой еще одну. соседи начали 
говорить, что старик счастливый, и удача улыбается ему. на этот раз 
старик снова отвечал, что неизвестно, хорошо ли это, что лошадь 
вернулась и привела с собой еще одну. сын старика, катаясь на 
лошади, упал и сломал ногу. соседи снова начали насмехаться над 
бедным стариком, на что старик спокойно отвечал, что неизвестно, 
плохо ли то, что сын сломал ногу. Через некоторое время в деревне 
случилась война, и всех мужчин забрали на войну, а сына старика со 
сломанной ногой не взяли.
Это выражение учит спокойно относиться к невзгодам судьбы. 
то, что сегодня печалит, завтра может обернуться счастьем [4]. воз-
можно, в подобном мудром отношении к жизни скрывается секрет 
китайской стойкости духа и долголетия.
рассмотренные случаи китайских и русских эквивалентных фра-
зеологических единиц позволяют сделать вывод о том, что сопостави-
тельные исследования на занятиях с иностранными студентами могут 
быть продуктивными, их результаты способствуют формированию 
обстановки комфортного проникновения в культуру изучаемых язы-
ков. подобные занятия следует рассматривать как средство достиже-
ния взаимопонимания с иностранными студентами. при этом выводы, 
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сформулированные в ходе данных занятий, послужат плодотворной 
почвой для лингвокультурологического развития и российских пре-
подавателей, и студентов.
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